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摘  要 
针对改革开放以来我国在经济上取得的显著成就，许多文献从技术、物质资本、
开放政策、外商投资、基础设施等角度对我国的经济增长进行探索。不可忽视的是，
由于我国中央集权与地方分权的政治体制，我国的地方官员在促进辖区经济增长中
扮演着重要的角色。国内外已有学者对我国省级官员与辖区经济之间的关系进行研
究，大部分文献集中于从晋升激励的角度对官员促进辖区经济增长的动力来入手，且
使用的方法大同小异。本文基于 1990年以来各省经济环境的区别，关注省级官员的
异质性，利用 1990 年至 2014 年我国省级数据对省级官员与辖区经济增长的关系进
行实证检验。由于官员对经济增长的影响需要一个传导机制，官员对经济增长的影响
不会有一个直观的体现。 
因此本文选取了固定资产投资这一传导机制，试图分析省级官员的任期如何通
过影响固定资产投资从而对辖区经济周期是否能产生规律性影响。本文搜集 1990年
至 2014 年我国 30 个省（直辖市、自治区）的经济数据及描述了历届省级正职官员
（省委书记和省长）个人特征的数据，以此建立联立方程模型，通过三阶段最小二乘
法（3SLS）进行实证发现：第一，在控制了各省的个体固定效应和时间固定效应下，
省级官员的任期对固定资产投资增长率的影响随着任期的增加呈现倒 U 型的特征，
即先上升后下降的非线性关系；第二，随着任期的增加，固定资产投资增长率对辖区
经济增长产生的正向影响呈现边际递减的规律；第三，省委书记对辖区经济的影响相
比省长对辖区经济的影响更强。最后本文根据实证结果提出了关于我国官员治理的
几点建议。 
 
 
关键词：官员任期；固定资产投资；经济增长 
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Abstract 
Since the reform and opening up, China has made remarkable achievements in economy, 
according to many economic literatures, a lot of scholars explore the growing of Chinese 
economic from many angle, such as technology, open policies, foreign investment and so 
on. Since Chinese political system is made up of centralization and decentralization, local 
officials play an important role in promoting economic growth. Domestic and foreign 
scholars have studied the relationship between Chinese provincial officials and the local 
economy, most of them focus on the motivation that the officials can be promoted by 
promoting the local economic growth, and most of those literature used the same method. 
This article based on the difference of each province environment since 1990, we pay close 
attention on the heterogeneity of the provincial officials, and use the empirical analysis to 
test the relationship between provincial officials and local economic growth. Since the 
officials’ influence requires a transmission mechanism, we will not get a direction reflection 
on it. 
This paper selects the fixed assets investment as transmission mechanism, trying to analyze 
how the term of provincial officials can affect the economic cycle of the district by the 
impact of fixed asset investment. We collected the economic data of 30 provinces from 1990 
to 2014, and describe the chief personal characteristics, which includes provincial Party 
Secretary and governor. Then we set up a simultaneous equation model through the three-
stage least squares (3sls), and find that: First. When we control the fixed effect of time and 
individual, the impact of tenure of provincial officials on the investment in fixed assets is 
characterized by inverted U type with an increasing tenure, which is a nonlinear relationship 
by rising and then falling.Second. Since the tenure increase, the positive impact of growth 
rate of fixed asset investment on the local economic growth follows the law of diminishing 
marginal.Third. Secretaries of the provincial Party Committee have a stronger impact on the 
local economy than the governors. Finally, we give some suggestions according to the 
empirical results. 
Key words：The tenure of office；Growth rate of fixed asset investment；Economic growth 
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引言 
1 
第一章  引言 
中国地方官员在进行投资决策、促进经济发展中扮演着重要角色，周黎安等
（2005）也强调：“在中国经济以奇迹般速度增长的过程中，地方官员对当地经
济发展所体现出的兴趣和热情在世界范围内可能也是不多见的”。上世纪 80 年
代，中央政府开始在局部地区进行对地方官员的绩效考核，90 年代开始向更多
地区推广。研究我国经济增长的文献陆续将目光转向政治官员的作用上，一类文
献是从财政激励的角度探索地方官员对辖区经济行为及其绩效的影响，主要关注
的是地方财政分权的程度对辖区经济的影响；另一类文献则从政治激励的角度出
发，探究晋升激励对官员行为的影响。 
中国这三十年来在经济发展上的成功很大程度上归功于良好的政治领导。不
论是如同 Frye and shleifer（1997）描述的“援助之手（helping-hand-state）”还是
Walder（1995）所说的“合作主义（corporatist state）”，普遍评价倾向认为中国的
政治领导和政府是近几十年来经济表现的关键，核心领导人与政治领导模式自然
引起了政治、社会、经济学者的注意。但关于中国官员的征用模式、领导人晋升
关键因素的研究还处于起步阶段。 
我国地方官员在中央的重重指标下进行辖区增长速度的竞争。为了在竞争中
获得胜利，各地区在相互博弈中努力发展经济，其中尤为突出的手段便是高速增
长的投资。各地区投资高速增长的情况来源于财政分权改革产生的地方官员政治
晋升锦标赛竞争制度。为了获得晋升所需的经济绩效，地方官员产生强烈的投资
冲动，极力在短期内发展辖区经济指标。官员个人的异质特征对辖区经济产生的
影响不容忽视，已有文献大多从官员更替的角度入手研究官员个人对企业投资或
辖区经济的影响，一致得出政府换届或官员替换对经济产生短期波动的结论，但
大多还比较笼统。为了细化地方官员的异质性对辖区经济的影响，本文将官员异
质性的重点放在省级官员任期这一角度，并选取了固定资产投资这一渠道，探讨
地方官员影响辖区经济的具体机制。 
本文搜集了 1990 年至 2014 年我国 30 个省（直辖市、自治区）的经济数据
以及省级领导人的数据，试图研究省级官员如何通过影响投资决策进而影响辖区
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官员任期与辖区经济增长 
2 
经济增长，重点关注省级领导人的任期内的经济绩效是否呈现周期性的规律。为
了充分考察省级官员对经济增长的影响，本文还纳入了除任期之外的各项省级领
导人的政治特征，例如官员的年龄、籍贯、学历、来源和去向等，尽量全面地搜
集中央治理地方官员时所考虑的政治因素。 
本文的创新点： 
1.已有文献针对省级官员任期与经济增长的研究均采用直接使用古典的经
济增长模型进行实证回归，引用经济增长模型已有的结论，或是只单方面考察官
员的任期与辖区经济之间的关系，本文则是从官员如何影响经济增长的渠道来探
索其作用机制，利用联立方程模型指出官员通过固定资产投资决策这一渠道使得
辖区经济如何随着地区官员任期而变化，并解决了内生性问题。 
2.计量方法 
本文注意到经济增长与投资之间互相促进以及官员主要通过固定资产投资
发展辖区经济，因此本文在进行联立性检验的基础上使用联立方程模型，利用三
阶段最小二乘法（3SLS）将表示影响固定资产投资和经济增长因素的两个式子作
为一个系统方程进行回归。不仅可以考察官员任期如何影响固定资产投资增长率，
并且通过交互项探究固定资产投资增长率随着任期的变化对经济增长的影响。 
本文的不足之处： 
1.本文在考虑官员本身的特质时，只纳入了可衡量的客观事实如年龄、籍贯、
来源或去向等，无法衡量官员在任用和提拔中需要考核的“德、能、勤、廉”这
些无法量化并且赋予权重的个人品质指标，对于官员晋升没有具体的指标计算体
系； 
2.中国经济周期的运行受到各种复杂因素的影响，且每个省份之间存在禀赋
差异或其他特定影响因素，在计量中难免会遗漏一些重要因素。实际当中的政绩
考察可能包含除了生产总值之外的考核，例如城镇就业、居民文化生活建设、人
口计划与生育、环境保护等方面，还需根据各地实际情况来设置考核方向。即本
文是基于受到广泛认可的官员政治竞标赛中所指出的：依据经济绩效来决定官员
的升迁，使用辖区经济增长作为官员晋升的政绩考察标准。 
本文的贡献： 
1.已有文献考察了我国官员任期与经济增长之间的关系，但尚未有文献从官
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